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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Implementación de la metodología 5S para mejorar 
la productividad en el área de almacén en la empresa LUTARI, Callao - 2018.”, la cual 
está estructurada en cuatro capítulos que nos permite conocer la realidad problemática, el 
sustento teórico, la metodología empleada, la parte estadística y las discusión de 
resultados.; además se presentan conclusiones y recomendaciones, sus referencias y sus 
respectivos anexos. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como propósito demostrar que la implementación 
de la metodología 5S en el área de almacén incrementa la productividad de la empresa 
LUTARI. 
La aplicación de la metodología 5s se dio mejorando las dimensiones y exigencias que 
tiene el mercado, cumpliendo cada pedido con prontitud y de esa manera optimizar la   
productividad. La población estuvo conformada por 6 semanas antes y 6 semanas después 
en la medida de los indicadores aplicados en el área de almacén de la empresa LUTARI. 
El presente trabajo ha sido estructurado en cuatro capítulos, el CAPÌTULO I muestra la 
parte introductoria del trabajo a través de la realidad problemática, los antecedentes, las 
teorías relacionadas a la metodología 5S y la productividad, la formulación del problema, 
la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos planteados.  El CAPÍTULO II 
presenta la parte metodológica que se ha utilizado para el desarrollo de esta investigación. 
El CAPÍTULO III se muestran los resultados obtenidos gracias a la implementación de la 
metodología 5S habiendo podido alcanzar incrementar la productividad del área del 
almacén en un 28% al haber alcanzado tener un 31% en la eficiencia y 19% en eficacia. El 
CAPÍTULO IV desarrolla la discusión de los resultados obtenidos y los resultados 
obtenidos por los antecedentes. Por último se presenta las conclusiones, recomendaciones, 


















The purpose of this research work was to demonstrate that the implementation of the 5S 
methodology in the warehouse area increases the productivity of the LUTARI company. 
The application of the 5s methodology was made improving the dimensions and demands 
that the market has, fulfilling each order promptly and in that way optimizing productivity. 
The population was made up of 6 weeks before and 6 weeks later to the extent of the 
indicators applied in the warehouse area of the company LUTARI. 
The present work has been structured in four chapters, the CHAPTER I shows the 
introductory part of the work through the problematic reality, the antecedents, the theories 
related to the 5S methodology and the productivity, the formulation of the problem, the 
justification of the study, the hypotheses and the objectives set. CHAPTER II presents the 
methodological part that has been used for the development of this research. CHAPTER III 
shows the results obtained thanks to the implementation of the 5S methodology, having 
been able to increase the productivity of the warehouse area by 31%, having achieved 78% 
efficiency and 71% efficiency. CHAPTER IV develops the discussion of the results 
obtained and the results obtained by the background. Finally, the conclusions, 
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